





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan 
bank konvensional dan bank syariah. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari 
rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio sovabilitas. Sedangkan variabel yang 
digunakan adalah LDR, CAR, NPL, ROA, dan BOPO. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder berupa laporan keuangan yang di publikasikan dari Bursa Efek 
Indonesia. Obyek yang dipakai dalam penelitian ini PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero)Tbk dan PT Bank BRI Syariah. Pengolahan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda rata-rata 
(independent t-test). Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah pada rasio 
LDR dan CAR. Sedangkan terdapat perbedaan pada variabel NPL, ROA dan BOPO 
secara signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. 
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